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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara
Internasional Kantor Cabang Sultan Iskandar Muda.
Data untuk penyelelesaian laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan,
observasi, dan melakukan wawancara dengan pegawai PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Internasional Kantor Cabang Sultan
Iskandar Muda Bidang Accouting. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang ada dan untuk mengetahui proses
pencatatan akuntansi pendapatan aeronautika pada PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Internasional Kantor Cabang Sultan
IskandarMuda. 
Pendapatan aeronautika adalah pendapatan yang di dapat dari jasa pelayanan langsung terhadap kegiatan penerbangan contohnya
landing(pendaratan pesawat). Tarif aeronautika ini biasanya di tentukan oleh pemerintah yang di control oleh Direktorat jenderal
perhubungan udara.
